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A B S T R A C T - M O N I T O R I N G O F E N V I R O N M E N T A L I M P A C T O F 
G E N E T I C A L L Y M O D I F I E D P L A N T S 
In this paper some of the most important problems related to the GM crops in 
the environment have been discussed on the following aspects such as: plant 
protection, ecological effects of HRCs, gene flow, biodiversity, stress, 
ecological risks of Bt crops, effects on the soil ecosystem, etc. There is a clear 
need to further assess the severity, magnitude and scope of risks associated 
with the massive field deployment of transgenic crops. 
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A B S T R A K T - M O N I T O R I N G U T I C A J A G E N E T I C K I 
M O D I F I K O V A N I H B I L J A K A N A Z I V O T N U S R E D I N U 
U ovom radu obradeni su neki problemi vezani za GM biljke u spoljasnjoj 
sredini i to sa aspekta: zastite biljaka, ekoloskog efekta HRCs, gene flow, 
biodiverziteta, stresa, ekoloskog rizika od Bt biljaka, efekti na zemljiste itd. 
jasna je potreba za proucavanjem rizika na zivotnu sredinu usled naglog 
sirenja transgenih useva. 
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